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Supplementary Information 
 
Figure SI 1. (A) UV spectra of Bi(III) complexed with the different chelating 
agents studied. [Bi]=10
-4 
M, pH=5, [EDTA]=1.3.10
-4
 M, [CHX-A''-
DTPA]=[DTPA]=10
-4
 M, , 0.1 M NaClO4. (B) Absorbance measured at 264, 288.8 
and 277.1 nm as a function of concentration of Bi(III) complexed with EDTA, CHX-
A''-DTPA and DTPA, respectively. [EDTA]=1.3.10
-4
 M, and [CHX-A”-
DTPA]=[DTPA]=10
-4
 M. The lines are fitted curves with 264 (Bi-
EDTA)=(8.83±0.16).10
3
 L.mol
-1
.cm
-1
, 288.8 (Bi-CHX-A''-DTPA)=(1.09±0.02).104 
L.mol
-1
.cm
-1
 and 277.1 (Bi-DTPA)=(8.76±0.19).103 L.mol-1.cm-1. 
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